









































































































生活科教育は、学校心理専攻 2年生対象に開講されている。平成 29年度前期の履修者は、2年生 35名、







































































木の種類 選んだ人数 木の種類 選んだ人数
オリーブ 3 台杉 1
楓 3 カナメモチ 1
枝垂桜 3 杉 1
シュロ 2 椿 1
楠 2 クライミングローズ 1
さくらんぼ 2 姫リンゴ 1
桜 2 樅 1
金木犀 2 アプリコットキャンディ 1























































あった すこしあった あまりない ない



























































































12）玉田絹夫「明石市立明石小学校・幼稚園 敷地内 樹木配置一覧」明石市立明石小学校『理科だより』2017年 6月 20
日号 2017.6
